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SUMARIO
Sección oficial.
Decreto.
Modifica varios artículos del Reglamento de áuxiliares de
ii.icirografia.
Disposiciónes ministeriales.
WNISTERIO DE HACIENDA.—Prorroga por todo el mes de
julio la autorización concedida para el uso indistinto de los
antiguos y los nuevos efectos timbrados, siempre que su
cuantía se ajuste a las exacciones seftaladas en la Ley de 13
de abril del ario actual.
SUBSECRETARIA.—Confiere comisión al personal que ex
presa.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba entrega de
mando de los buques que expresa. .
Sección oficial
Ificoa‘,„ [17 oY5ELjOL
Como Presidente de la República y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo' siguiente:
"Los preceptos, contenidos en los artículos
7•" y 8." del vigente Reglamento para el perso
nal de Auxiliares de Hidrografía de la Comi
sión Flidr.ográfica, aprobado por Decretó de
27 de febrero de 1925, quedan modificados y
redactados en los siguientes términos:
Artículo 7." Los Auxiliares de segunda cla
se.-que Hayan cumplido ocho años en ella y no
ten'•an en su libreta nota de demérito que im
plique postergación, serán propuestos por el
Jefe de la Comisión Hidrográfica para su as
censo a Auxiliar de primera clase, siempre que
aprueben ante una junta igual a la que se cita
SECC1ON DE PERSONAL.—Confiere comisiód al C. de C.
don F. Ruiz yT. de N. don R. Moro.—Concurso para cu
brir vacantes' de profesores y ayudantes profesores del
«J. Sebastián de Elcano t.—Concede gratificación al perso
nai que expresa.
SECCION DE MAQUINAS. Destino al Comandan-te Maqui
nista don B. Sacalliga.—Concede licencia a un segundo "Mg
(viniste.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— -- Convocatoria
para cubrir una plaza de Músico mayor en Cádiz.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre omisión de una gratifica
ción.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.— --Desuno a dos Celadores de
puerto. — Declara subsistente la prohibición de pescar con
cerco (traiña) en la provincia de Málaga. --- Resuelve instan
cia de don J..Valentín.
Circulares y disposiciones.
Relaciones de destinos vacantes en los Cuerpos que expresa.
en el artículo anterior las materias siguientes :
Rc.tulaci(rm de planos, elementos de Geometría.
con las proyecciones horizontales aplicadas al
levantamiento de planos; división de la cii:cun
ferencia en grados sexagesimales y centesima
CS N conversión de unos en otros; coordenadas
rectangulares y polares en un plano; latitud
v longitud geográfica en la esfera y en las car
tas.
Artículo • 8." El Auxiliar de primera clase
más antiguo que haya cumplido seis años en
ella y no tenga en su libreta nota de demérito
que implique postergaci6n, será propuesto para
su ascenso a Auxiliar mayor siempre que la
plaza esté vacante, no pudiendo existir más de
uno de esta categoría.
Dado en nadrid a primero de julio de mil
novecientos treinta y dos.
NIGETO ALCALA-ZAMONA Y TORRAS
El Ministro de Marina,
JOSZ G1RAL PaREIRA.
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ORDENES
MINISTERIO DE HACIENDA
/ limo. Sr.: estando aún suficientemente surtidas las_ _expendedurías de la Compañía Arrendataria de Tabacosde los') nuevos efectos timbrados, •
Este Y1misterio, de conformidad con lo propuesto por
esa Dirección general, ha acordado prorrogar por todo el
mes de julio la autorización concedida por el Decreto de
24 de mayo último, para el uso de los antiguos y los nue
vos efectos, siempre que su cuantía se ajuste a las exac
ciones señaladas en la lel- de 18 de abril del cotrieñte año.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
Ws -Consiguientes.— -Ma.drid,' 28 de junio de 1932.
el•
JAIME CARNER
Sr. Director general del Timbre.
(De la Gaceta. núm. 183.)
==0==
SUBSECRETARIA
Comisiones.
its
Excmo. Sr. El Gobierno de la República ha tenido a
bien. .nombrar una Comisión compuesta del Capitán de
Navío D. Jenaro Eduardo Verdía y (-aula; 'Capitanes de
Fragata D. Manuel Medina Morris y D. Francisco Guimerá
Bosch; Comandante de intendencia b. Javier Sánchez Ba
rret() v Comandante de Ingenieros D. Jaime González de
Med()• y Rittsvagen para que procedan 'a distribuir los di
versosJocales de este Ministerio, entre las distintas Sec.-
ei-ones
_
y- Servicios del m:smo, teniendo en cuenta las funcio
nes a las mismas encomendadas los cambios que el tras
lado de la Direcci¿n de Navegación al edificio anexo ha
producido. Esta comisión se desempeñará por dicho
sin desatenderdesatender sus destinos.
Madrid, 4 de julio de 932:
El Subsecretario,
Antonio Azarola. .
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
General jefe •de los Servicios Técnico-Industriales de In
geniería. Naval e Intendent General de 'Marina.
Señores...
•••■■■■■••
=0=
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la' República, de confor
piídad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
.buque de salvamento. de submarinos Kanguro, verificada en
E.." de febrero del corriente ario por el Capitán de Coi--
-beta D. José Sierra Carmona al Jefe de igual empleo don
Rafael de Flórez y Martínez de la Victoria.
"-Madrid, 30 de junio de 1932.
GIRAL.
'Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena.
Excmo. El Gobierno de la -República, ríe -cm-for
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
guar-dacostas Tetuán, verificada en 23 de enero del co
rriente año por el Teniente de Navío D. Digo Gómez Ruiz
al Oficial de igual empleo D. José Ñoval Bruzóla.
Madrid, 30 de junio de Tg32.
G RAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor dé la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el I.A:stado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
torpedero Número 20, 'verificada en 12 de diciembre del
'año último por el Teniente de Navío D. 'Ricardo Benito
Perera al Alférez de Navío D. José Ruiz de -Ahumada.
' Madrid, 30 de junio de 1932.
GIRAI,.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.-,í
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Corbeta D. Faustino Ruiz
González y el Teniente de Navío D. Rafael Moro Reina,
se trasladen a Marin, en tomisión del servicio inherentJ a
los' destinos que tienen Conferidos, con objeto de- presen
ciar los ejercicios de -tiro que ha de efectuar la,-.Escua.dra.
Madrid, 2 de julio de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Vicealmiantes yfes del Estado Mayor de 11. Armada,
Comandante General de la -Escuadra Vicealmírante Jefe
de la Base naval principal de Ferro] e Intendente .General
de Marina.
•
o
Gratificaciones.
Excmo. S r. : Visto 10 proimesti ) 1)4)1, la Ayudantía .,Nia
yor de este M initerill.y, de conlortnidad;£on. lo in iolruállb
por la IntendelicTa General e Intervención Central, el Go
bierno de la iRepública - se ha servido conceder derecho al
percibo de la gratificación de horas extraordinarias al per
sonal que seguidamente se relaciona, en consonancia Con
lo dispuesto en los ap.artadOs tercero y Sexto de la Orden
ministerial de 18 de enero de T930 (D. O. núm. 15) y ra
tificado por la de lo de enero de 1931 (D. O. núm. u),
cuyo derecho les corresponderá cuando se acredite en for
ma reglamentaria que -realizan los trabajos en horas ex
traordinarias y no perciben otra gratificación, con arreglo
a lo determinado en la última de las disposiciones citadas:
Portero Mayor D. Luis Cariadas Fuentes.
Portero tercero D. Antonio Morales Ruiz.
Mozos de Oficios: Francisco Caridad Cela, Aníbal Pé
rez Fernández, Agustín. Gallardo jerez y Joaquín Reguera
Fraga. .
Marineros (amanuenses): Francisco Ayila Cantil y An
tonio Armengol 'Soriano.
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140 que maifiesto a V. E. para
su conocimiento y efec
tos consiguientes. Madrid, 3 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, -Intendente General de Marina,
Ordenador de
Pagos . e 1 nterventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Para completar la nueva plantilla de Ofi
ciales del- Cuerpo -General, del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano aprobado por Orden ministerial de 1.° del
actual, el Gobierno' de la República, de conformidad
con lo
informado por la' Sección de Personal,- ha tenido
a bien
disponer se. anuncie un concurso para ctibrir
dos .plazas de
Tenientes de Navío profesores de las asignaturas de In
glésv Geografía Militar y cuatro Alféreces
de Navío
ayudantes profesores. •
Para cubrir las dos primeras vacantes podrán solicitar
Tenientes de Navío que tengan tres años en su empleo y
para las cuatro restantes Alféreces
de Navío que tengan
también tres años de antigüedad en . i.° de septiembre, y
de ellos dos de embarco en la Escuadra.
•
Para uni•de estas i'lltimas vacantes se dara preferencia
a los Alféreces de Navío •ne sean especialistas en Educa
ción
El plazo de admisi-(11 de instancias terminará el día 15
(lel actual, en cuya fecha Hs Autoridades que hayan cur
sado solicitudes darán cuenta a este Ministerio de lás que
hayan remitido.
in,tancias se cursarzín acompaúadas (112 copia de los
iíltimos informes reservados de los solicitantes y de cuan
tos datos-puedan ser útiles a los 'efectos del .concurso.
140 que comunico a V. E. para su conocimiento y e fec
tos.—Madrid, 4 de julio de 1932
Señores...
= 1.17:O=
El Subsecretario,
Antonio Azul-ola.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Nombra Ayudante interino del General Maquinista, j‘,14e
de servicios y de la Sección de Máquinas del Ministerio,
al Comandante Maquinista D. Benito Sacaluga Rodríguez.
de julio de 1932.
Sres. General jefe de la S2cción de Máquinas del Mi
nisterio, Contralmirante jefe de la jurisdicción de Marina
en Madrid e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
1
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del segundo
Maquinista de la Armada D. Nicasio Pita y de Ponte,
solicitando licencia por enfermo, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Sección
de Máquinas dé ,esta Minitserio, ha tenido a bien conce
derle cuatro meses' de licencia por enfermo para Santiago
de Compostela y Madrid, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General del Ministerio.
Lo que comunico a :V. E. para su conocimiento
y efetc
tos.—Madrid, 1.° de julio de 1932. El Subsecretario,
Antonio Azarokt.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante jefe de la Base naval principal de D'erra
Con
tralmirante jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid,
Intendente General de Marina e Interventor Central
del
= ==
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Convocatoria.
Circittar.—Excmo. Sr. : Consecuente a lo dispuesto en
la Orden ministerial de 20 de noviembre último (DIARIO
OricIAL núm. 265 ) artículo del Reglamentó de Mú
sicos mayores• apt-obado por Orden de 6 de julio de 1917
(I). 0. núm. 154), el Gobierno de la 'República se
ha
servido disponer se convoque a ()posón para cubrir
la
plaza (1-,‘ Ni tísico mayor vacante en el batallón
de Infan
tería (12 Marina, de la Base naval principal de Cádiz.—Los
ejercicios se efectuarán en el Ministerio de Marina y
darán principio el día 15 de octubre próximo a las once
de la mañana ante el Tribunal que se designará oportuna
mente v se verificarán con sujeción al prograina que se
inserta a continuación.—Los Vicealmirantes jefes de las
Bases navales principales autorizarán y pasaportarán a
los individuos de las suyas respectivas que deseen tomar
parte en la oposición.—Las solicitudes, debidamente do
cumentadas y escritas por los interesados, se dirigirán al
General Tefe de la Sección de Infantería de Marina y se en
contrarán en este Ministerio antes de las doce del día 30 (le
septiembre próximo, no siendo ,admitidas por ningún con
cepto las que no se presenten en debida forma. Los solici
tantes remitirán por giro postal, o entregarán en metálico,
al ..mismo tiempo que la instancia, 25 'pesetas como dere
chos de examen.—I-as cantidades que por el concepto ex
presado anteriormente se reciban acompañando a las so
licitudes, quedarán en poder del . Presidente del Tribunal
de examen.—Para poder tomar parte en esta oposición,
es 'necesario :—A) Ser ciudadano espafío1.—B) Estar com
prndido en los límites de edad que a
• continuación se
: .cumplir los veinte niños dentro del
año de la convocatoria.—Máxima: para los aspirantes pai
sanos, no haber cumplido los treinta y cinco en t.° de
de enero del año de esta convocatoria.—Los militares,
no haber cumplido los cuarenta afío's en igual .f echa.
C') Carecer de todo impedimento para ejercer cargo pú
blico.--D) No testar procesado.—E) No haber sufrido
condena hi estar declarado en rebeldía.—Los que reunien
do las condiciones expresadas deseen ser admitidos; acom
pallarán los documentos siguientes ::---Certificado del acta
de nacimiento expedido por el Registro civil. debidamen
te legalizada cuando proceda.—Certificado de anteceden
tes penales.----Cédula personal, que se devolverá al inte
resado en el menor plazo posible.-25 pes?tas en efectivo
metálico en concepto de derecfio de examen, quedando
exceptuados de abonar esta cantidad los militares.--Y los
militares, copia de la filiación y hoja de castizos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 30 de junio de m32.
•
GiRAL.
Señores..,
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Programe que se cita.
Primero. Transcribir, para banda, una composición de
orquesta y otra de piano.
Segundo. Componer una marcha o pasodoble para ban
da, cuyas bases y plantillas determinará el Jurado.
Tercero. Dirigir y concertar una obra musical, corri
giendo aquellas faltas que notáre, tanto tonales como rít
micas y expresivas.
Cuarto. Contestar a las preguntas y realizar gráfica
mente los trabajos que cualquiera de los señores del ju
rado se sirviera hacerles. bien respecto al conocimiento
de armonía y composición, al instrumental de que se com
ponen las músicas, así corno de Historia y Estética.
Los trabajos preparatorios se harán a presencia de los
opositores a fin de que en ellos haya unidad de pensamien
to. serán escritos por dos miembros del jurado designa
dos .de entre los que lo compongan por pluralidad de vo
tos, decidiendo. en caso de empate, el del señor Presidente.
Para la realización de todos los ejercicios, el tiempo de
duración será determinado por el Tribunal.
==o= •••■■=.1
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones,
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República. de confor
- midad con propuesto por la Intendencia General, teniendo
en cuenta que en el vigente presupuesto. por omisión in
'voluntaria. dejó de consignarse la asignación de residen
cia.- y la gratificación de destino reglamentaria al Capitán
de Corbeta, destinado en la Estación de submrinos de Car
tagena. y que esas omisiones no pueden afectar a los in
teresados, se ha servido disponer se abonen dichos habe
res desde T.° del año actual, debiendo afectar al capitu
lo' 6°, artículo concepto 34 "Diferencias de asigna
ción en donde existe remanente de crédito
al efecto.
Madrid, z de julio de Tr):32.
El Subsecretario,
Antonio Azarok.
S•es." Intendente- General de' Marina, Interventor Cen
tral lr Ordenador Pagos del. Ministerio.
=O=—
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITTIVIAS
Cuerpo de Celadores de Puerto.
Ilmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que los Celadores de puerto- de segunda clase
1 ) . Antonio Fernández Domínguez y D. Rafael Rebolleda
Aresta cesen de pertenecer a la Dirección General de Ma
rruecos y Colonias, .donde se encontraban prestando sus
servicios, y pasen a depender de este Ministerio.
Lo que cligo a V. I. para su conocimiento y efectos con
iguientes.—Madrid, 25 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
,•■•••■•■
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena--
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Teiendo en cuenta lo dispuesto en la Orden
ministerial de 16 de junio de 1931 (D. O. núm. .137) que
prohibía la pesca con cerco (traiña) en la provincia ma
rítima de Málaga por el plazo de un año, y que al mismo
tiempo ordenaba que por las J untas de pesca de la pro
vincia se propusiera la reglamentación a que debía suje
tarse la pesca con dicho arte durante ,el año siguiente (16
de junio de 1932 a 16. de junio de • 1933); teniendo en
cuenta que las referidas Juntas provinciales y locales han
sido disueltas por d2creto ministerial de 2 de octubre de
1931 (D. O. núm. 231), siendo las Juntas regionales las
que han de estudiar y proponer la reglamentación de la pes
ca en cada zona; y por otra parte, atendiendo á las fi
cuentes quejas de los armadores de sardinales 'y jábegas
sobre los perjuicios que les ocasionan los pescadores
rasteros que emplean el arte de cerco (traiña), este Mi
nisterio, a propuesta de la Dirección General de Navega
ción, Pesca e Industrias Marítimas, ha tenido a bien dis
poner lo siguiente:
Queda subsistente la prohibición de pescar con cerco
(traiña) en la provincia de Málaga basta que sea .puesta en
vigor la reglamentación que del empleo de dicho arte pro-:.
ponga la Junta Regional Sudmeditarránea.
Madrid, 18 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e •Indus
trias Marítimas, Vicealmirante jefe de la Base naYal prin
cipal de Cádiz y Comandantes de Marina.
Señores... •
Indeterminado.
Ilmo. Sr.: Corno resultado de expediente incoado á '.con
secuencia de instancia del conservador-borrador de plan
chas perteneciente al Servicio Hidrográfico D. José Valen
tín Rodríguez, solicitando_ se le coniptite el tiempo servido
en el Ejército, así como :Os arios que estuvo . prestando
sus servicios 'interinamente -en el referido 'Servicio Hidro
gráfico,lasta el 13 de enero del afio 1925 que fué :nombra
do' en propiedad, a los efectos de la Orden ministerial de
23 de- febrero último (O. O. núm. 48) en el que se dispone
que es .de aplicación para los efectos de quinqüenios y
anualidades a todo el personal de la Marina el tiempo-ser
vido. como "aforado del Ejército y Armada", el. Gobierno
de la República, de conformidad con lo propuesto por. esa
Dirección General, Intendencia General de este Ministerio,
Intervención Central e Intervención General de la Admi
nistración del Estado, se ha servido disponer que no pro
cede acceder a lo solicitado.
-
•Lo ,que. digo a V. Upara su conocimiento y-efec-os con
siguientes.—Madrid, 25 dejunio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada.
Señores...
Rehiclon
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de los destinos a PrOVeer ti/ los •Cuerpos Patentados de la 4-innada, dentro del mes de la fecha,
ministerial de 1.° del actual (D..-0. núm. 155) :
-CUERPO GENERAL
DES"FINO Categoría Causa de quedar vacante
Estado Mayor de la Atinada. (De'
libre elección).-..............1 Cap.
Secretario de la Comisión Inspec
tora del Arsenal de Cartagena...-. Cap.'
Jefe del 2.° Negociado de la Sec
ción de Personal... Cap.
Estado Mayor de la Armada Cap.
Estado Mayor de la Armada Cap.
Estado Mayor de, la Base naval
principal de Ferrol... ••• ••• Cap.
E.stallo Mayor de la Bas_e naval
principal de' Ferrol...« ••• ••• Cap.
Estado Mayor de la Base naval
principal de Cádiz Cap. d'2 Corbeta. Vacante.
Estado-Mayor de la Base naval
principal de Cádiz... ... Cap. de Corbeta. Vacante..
Auxiliar del 2.41 Negociado de la
Sección de Personal... Cap.:de Corbeta.' Vacante...
Secretario de la Sección de Aero
náutica...
... Cap. de Corbetp.. Ascenso...
Subdirector de la Escuela de .Torpe
distas... Teniente de Navíc Asceno...
de Navío... Vacante...
de Fragata. Ascenso...
de
de
Fragata. Vacante.:.
Corbeta. Vacante...
Corbeta. Vacante...
de Corbeta. Vacante...
(12 Corbeta. Vacante
• • •
• • •
. . • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
•
• • •
• •
•
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
. .
. . .
• • • • •
•
ilmo••••••••••••••••••••••••••••••••.•••
Madrid, 5 de jun() de 1932. .14.1 General jefe de la Sección,
VST 1 NO
••••••••o•IMM•••••••••••••••••W•o••••••••••••u•••■■•••••••••r••••••••••~••■•••••w••e—•■•••••••••
•
Niando y jefatura Detall Sección
Ordenanzas.•.,
Mando 1." Comp." batallón Base
naval principal de Cádiz
Mando 4." Comp." ídem íd. ... .••
Mando La, Sección 3." Compa
ñía. Grupo fuerzas Base naval
principal Cartagena...
Mando Sección 2.'1. Comp.", bata
llón. Base naval principal Cádiz.
Mando Sección I.fl _Comp." íd. íd.
Mando Sección Grupo 'Base naval
principal Ferrol...
Mando Sección Grupo. Base naval
principal Perrol...
Mando Sección T•." Comp.4 bata
llón Base naval principal Cádiz.
Mando Sección batallón Base na
val principal Cádiz... ••• ••• ••• . e
Madrn de julio) (
• • •
—Ir
. . .
• • •
M'y I( 11 hl
Personal que lo (loeuipeña
D. Julio iglesias y .Uelaira.
D. Jenaro Eduardo Verdía y (.atila.
•
D. Manuel Flór(z y Martínez de
, la Victoria.
1). _Félix Chereguini y lluitrago•
. Ar1111tiáteUl y ROC11-111eZ
-
CITR PO DE INFANTERIA 1)E 1,\RINA
Capitán....
¿ipit(t11..
(.
ia
• • •
• • • • • •
••••••••••••••••••••,••••••■•••••
Catuza de quedar, Vaellnle
Ascenso...
Ascenso...
Ascenso...
Teniente... •.• ... Ascenso...
Teniente...... ... Ascenso...
• • •
• • •
• • •
•
9 •
• • •
• • • • • • 111 •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
Personal que 1«lesempella
••
• José .N1 •" 1Zet1s y Ruiz de Vélabco
•• .• •
D. 1 ulián Arana Irurita
• . ...
D. Camilo Gonzalez Rodríguez.
• • •
Teniente... ••
•
•
• • A scen so . .:
...
••• •••
•••
•••
-
Teniente... ••• ... Ascenso_
...
••• ••• •••
•••
•-
Teniente... • • •
... Disponible forzoso.
Teiliente... .••
,
rfenientc... • • • ... Para cubrir plantilla fijada
P91 .0. M. 20 nvbre. 1931.,
... Ascenso...
••
• • •
• • • • • • • • •
• •
• • • •
• • •
• • •
1). Ginés Sánchez Balibrea.
D: Carlos Díaz Calderón.
1). Antonio Ristori 17ernánde7.
•
1) • M anuel Auz Trueba.
D. Vic('pte Alonso Fern4ndez.
1). 1 iii López Alvarez.
1932.—E1 General jefe de la Sección, Luis Cañizares.
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CUERPO DE INTENDENCIA
Destino
Comisario Transporte y Subsisten
cias Cádiz
Habilitado del tGí.ald »
Ca tegorí a
Coma iidant.,
litem del Churruca,
Idem del «Al miran e Valdés» .. • •
Idem (11,1 « Lobo» .... . . • •
1tient
•••
'dem del «Lauda» ldem..
Tres Pagadores Servicio Arsenal Ca
rraca se e
Auxiliar Comisaría 1rsena1 t'erro'
,
Idem id Cartagena.
Idem id Cádiz.
Secretario Jefe Económico
Ferrol.
Idem i1 Cartag(na
Idem íd Cádiz
•s.mal
Idein
I tem
1,1p:11
Cansa de quedar v: cante
Licencia enfermo
lido de ,condiciones
tiempo de destino
Licencia enfermo
•Sin proveer actualmente por
armamento
Cuiiip ido de condijoiys para .
t, 1iiseenso D. A miré Agui 1e ra
Idein í(i. '1). Sebastián NOVai
Personal que lo desempeña
Lui, 'ro res de la Peña.
D. miel García de Polavieja.
D. Francisco Jevcnois Aguirre.
iii pro■-ce• actualmente
Ide=11 íd
Idern
hien! -id
Ideni
Mein
Mem
Idein id
Hein íd
t.Ient íd.
Madrid, 4 de julio de- 1932, El General
CUERPO DE SANIDAD
— ——
y Arqueros.
Brusola.
efe la Sección, Francisco Pérez.
DESTINO - Categoría
Subdirector del Hospital de Marina
de la Base naval principal de Fe
rrol v Presidente de la Junta de
reco.noeimienWps. Tte, euel. Medico.
Asis.tencia facultativa del perortal.
Marinl, en la Jurisdicción le Ma
rina.. . • :comte.
Jefe de Clínica del Hospital de Mari
na de la Base naval principal de
e mem.
Jefe del Laboratorio de Bacteriología;
del Hospital de Marina de la Base'
naval principal &- Cádiz. .. Idem. •
Jf • fe (.1:. Clínica del hospital le Ma
tina de la Base naval principal de'
Cartagena.. .. Idem.
.1•efe del Laboratorio .de Fisioterapia
del Hospital de Marina de la Base
•
naval prielpal de Cádiz.. .. ldem.
Jef.e de, Glínica. del Hospital de Ma
rina de la Base. naval principal de
• Idern.-
Wdieo de la Escuela de Submarinos
Buzos.. .. 1,11 •41 ee 04 •• .• Mem. .
• • • •
• •
41:1~~111•
••••••■■•
Causa de quedar vacante PersImal que lo del3emperia
lor estar sin cubrir...
. •Por cumplido tiempo destino.
e. Idem.. • • •• •• •• • • •• ••
..
Por cesar el Tte. Coro,nel MédicI
• • • • •
que lo desempeña interina
mente..
•
..
04
Por cumplido tiempo destino. .
• •
Médi( ) d4-] cafion: ro Dato.. • • • • • • Capitán
Médie 1 del cañonero Laya.. .. ....ídem. • •
Médico del Polígono ,«Janer». , .. Idem. • •
Auxiliai de los Servicios Clínico-110,s- 1
pitalarios de, la Baw! naval •in
cipai de Cartagena.. .. .. -.. .. !Idem. •• ••
Médico auxiliar d.,: los Sex‘icios. Sa
nitarios .y de Higiene del Arsenal
"de. LP ¡Carraca. -prestará el s.ervi
eia de In fantt t fa de Marina . . . . Mem. • •
31édic) del buqul planero, Giralda.. Idem. • •
Mkklíci.v del buqu,.- ,.; I1-V.:MeV() ÍÁ.t'l tia. . :ídem
MI'dico del buque- transporte, Alini
panto; Lobo.. .. .. .. .. .. . .. Idem. •
Mt.";dico de la Plana .Mtly01 de la flo-
•
••
dila de destructores.. .. .. .. .. Idem. . •
Médico del burinc--es,cuela Juan Se
- bostián de Eleano.. .. .. .. .. .. Idem. • .
Médici_i del buque- transporte Con,- :
-
triariuiestre Casado. . . . . . . .. . . 1 Ide.m. •• ••
Médico del _;alloriero Cánovos del ICastillo.. .. • . .• .•. •• e• •• •• Idem• •• ••
• •
•
•
• •
Idem..
Idem..
• • • • • • • • • •
• • • • •• •• • • • •
• •
• •
.. •• 40
l'or estar desempeñado I fiteri•-
namente por un Capitán Mé
dico.. .. • • • •
Por íistar lucra de número de
la plantilla vigente el que lo
desempeña. •4 @e 04 .4 110
Idem..
•
• •
• • ••
• •
• •
e • • •
•• •
I •
• • • •
ídem..
(dem..
• . Idem..
• e
hlern..
• •
•
•
• •
•• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• •
• •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
Idetn.. •• • • • • IP• • • • • • .
1. • . Id•al... • • • . • • . • • • • • • •
é• • •
Madrid, .4 de julio de 193z.----El General
Idem. • • • • • • • • e • 0 • • •
•
• .
• • • • 04 fe 414
-médico, Jefe de los Servicios
_
1). Ralaei 13eia nguei y de ti 5 Ca
jigas •
). AliakiLnez• F,alero.
•rtp. 1.)• Al fonso Núñez 13iihtgab.
1). lafaell Abengochea Laita.
D. José Juan del Junco lte3eS.
D. Jesús de la Rosa Salmerón.
capitán Alédíeo 13. Miguel Smnpul
Antich.
). Fi !)F lonso Martín.
M.a Fernández ( . uerrei.o.
1). Vieent:- Espinosa Sotelo.
Mai jallo Es1(,).)an Ciriquián.
D. Edliardo Itamos Rodríguez.
D. ,Luís Suárez v L. Altamirano.
1.4'raneiseo Navarro ardoba.
.NI 1(p Palomo Barba.
Knviiitte. Mestre Solapes.
. A.11 io Ramos Maill,nez.,
José A. Solana y Gutiérrez Solana
blociesto Marín Mufioz.
Sanitarios,. Luis tibeda.
dwd_•••••••••••••■•■•••■. 7‘. _ .
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